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A n y I r tá ( M a l l o r c a ) 16 de Octubre de 1917 N ú m . 21 
A mos amics, 
, consocis de IWinerva,, 
Feia temps, amics, que tenia pensat de dirigir-vos 
unes quartilles damunt el nostro estimat quincenari 
LLEVANT però fins avui no m'he decidit., i heu fas per 
dir-vos coka cosa de la nostra Sociedat «Minervav He 
estat pensant amb elia que m'ho creguí capàs d'escriu-
rer vos cn que no sien sinó quatre paraules, encara que 
mal trassades. 
Desque m'ea som anat d'Artà hei he pensat molt en 
«Minerva» i ara mes qu'abans peus qu'aquesfa profito-
sa sociedat, pot fer canviar el modo de aer d'Artà per-
què sos fins son l'educació r instrucció dels joves pai-
sans meus, l'avens material, jritelectual i nioraí del po-
ble i perquè ella tota sola si lots li prest au l'ajuda nece¬ 
saria basta per redimirlo, treguent-lo dei fangós stata 
quo en que sempre jeu. 
Mes, cl joves artanencs, ^com han rebut fins ara an 
aqueixa sociedat? N'hi ha qui apenes saben si existeix, 
fTant poc s'interessen per la seva instrucció. Altres 
n'hi ha que sàpiguen! ho, creuen que va an el profit de 
sos administradors Aquests pobres d'esperií son dignes 
de compasió i de llàstima, per no dir despreci; perquè 
son eis murmuradors i criticadors d'ofici que cegos d'en-
veja no volen consentir quehi'haja qui s'alsi mes qu'els 
altres, ni que'ls demés s instruesquen. «Minerva» ve a 
ésser un tresor desconegut. I aquest tresor no se sap 
aprofitar, jovent d'Artà, amic de l'instrucció, sprcfil 'ci; 
perquè «Minerva» vol fer de voitros un poble nou i 
completamente restaurat; «Mínerva» te mosíre el camí 
de l'avens; Mínerva vol desperíar-te del somit que 
dorms. Mes si tu fas el sort i desprecies los seus bons 
fins lo pèrdua es per tu, per que ella vol ia teva perfec-
ció. 
I noltros, consocis de «Minerva-* no contemplem 
aqueix estat del poble, brassos plegats. No, i mil voltes 
no., Ames -be, fassem lo que mos toca. Aíx"ó es, acudir 
a Mínerva a cercar dins sa biblioteca el pa de l'ilustra-
ció per combatre als seus contraris, i pujar costa amunt 
p'el cann del progrés; i ben apinyaís amb sant amor 
trabedem p'el nostro profit í compartignem ia feina amb 
el nostro benvolgut director i mosíre. Fent-ho així i : n 
la vista cap al ideal qu'es l'avens de! poble, no mos 
desanimem per molts d'obstacles que trobem qu'hem de 
procurar vèncer i així "veurem coronats cl3 nostros cs-
forsos i arribarem a Ter d'Artà un dels pobles mes avan-
sats tíe Mallorca. 
Ciutat 7 d'Octubre 1017. 
•ífTAX LL·À'míK·S. 
es Rates-pinyades 
Les rates-pinyades també son com els erissóns i e!s 
càlapets, animais J e nit i cern aqueiís, passen l'ivern 
amagades dins coves, encletxes, porxos i teulades, es-
perant les primeres calors, amb les quals comensñ la 
nas i a dels insectes que servexen per el seu susíent, i a 
la cassa d.;is cuals voien pressuroses, voltant i tornant 
volta; amb aquelles giraries seques tan caractéristiques 
i que tarif criden l'atenció durant ses vedades d'es-
tiu. 
Elles tresquen els nostres carrers i piasses, entren ,i 
surten de ses nos'res cases, cassant moscarts i altres in-
sectes nocturns, molts d'ells perjudicials; voien pels 
nostres camps, cassant tots eis qui per elis volen, mos 
carts i papaiones sobretot, que tanta destrossa ían an ets 
nostres abres; fan un trebai ían gros de destrucció d'a-
queiles pb.gues, que no porem manco de consideraries 
com un dels animals mes útils a s'agricultura. 
Tot el seu aspecte es de una rata alada, perquè està 
cuberta de pel semblant an el d'aquelles i tenen aqueEis 
ulets ían pen^rants i vius, com eis de aquell roegador, 
i si bé tots son mamífers les pinyades formen un agru-
pament dels superiors, sois ies guanyen les monies i 
l'homo-
Ei sortir de nit, la seva especial constitució i la se-
va lletjura, son causa de les més exíranyes supersti-
cions i fins son objecte de s.odï i avurriment des públic 
ignorant. Amb tot, elles son destinades a cumplir un 
dels llocs mes útils per sa nostra vida. ja que e! seu 
trebai no el fa cap altre especie*fefel bé que reporten es 
infinit, meresquent, per lo tant, .mes que ei despreci, ia 
nostra consider 
Estudiant sa vida d'aquets animals un no pot menos 
que admirar i'ordre que Deu va posa a sa creació; s,en-
grariatje, es lligam que hi ha entre totes ses coses. S a 
raía-pinyada viu, i per viure i necessita menjar insec-
tes; idó. a la primavera, quant sa terra se cubrex de 
vegetació indispensable per sa vida d'aquells, i ells se 
multipliquen i voien cercant-, el menjà, ses rates- pinya 
des desen els seus caus-i.surten per cumplir sa seva 
misió. . • 
El seu frahaííès tan intens, que els abres deis nos-
tres orts no Früitarien si nofífos per sa destrucció, de 
mils de papaiones, que Jan. "aquests animalets tati 
curiosos, tan diferents de tots--els altres que poblen els 
nostres boscs. 
Estudiem les particular idats que oíerex el seu còs 
degut an el medi aon han de viure. Son mamífers, per-
què tenen el ecs cubert de pèl, tenen mamelles i els pe-
tits nexen vius, sense intermedi d'òn. 
Lo nies notable ae sa anatomia, es ía solidesa de sa 
caxa des pit que conté els pulmons i ha de poró resis-
tir el vol; a l'os anomenat post des pit, si enganxen els 
músculs (irrvis) que donen moviment a ses ales. 
Els óssos d;! bras i lama estan conformats per e! 
vol presentant-se llarcs i refersaís, per axò, els dos de 
l'avant-bràs estan soldats, els desa mà son molt' Uarcs 
i els dits també, manco eis del clií pols que està trans-
j format amb usi ganxet. 
Els peus tenen els dits com a ganxos gràcies a sa 
curvatura de ses ungies, i íes servexen per penjarse de 
cap-per-avall, posició en la qual he sabut passen les 
hores de repòs. 
Però lo que més crida s atenció al observar una ra-
ta-pinyada son ses ales, amb tot, la cosa no està clara. 
La membrana o tel es molt resistent i essent tan 
prima podria secarse per eíecte de s'aire perdent sa 
elastiddad, i no podria servir per desempenyar el seu 
paper; com l'àla es tan prima -no pot tenir com an els 
aucelís glàndules que segreguin les grasses necesaries 
per mantenir la seva blanor i aquesta falta va ésser 
posada an el morro del animal, axí es, que quant aquell 
sent la sequedat a les ales e-hi passa el morro i tornen 
ai estat norma!. 
Per lo tant en les aíes veim que residex el sentit de! 
tacte. En quant an el sentit de la vista també esta de-
sarrollat i no se sab an certesa si e*s ms tenen un po-
der penetrant per veure! de nií EI del oït, seguex amb 
ordre de desenrotio an el dei tacte o ei supera .en algu-
nes espècies, sobre tot les de per aqui que s'alimenten 
d'insectes. La part esterna de l'oreïa adquirex molta 
estensió e-hi ha espècie per aqui que, a altres bandes 
li diuen orellut, que te tan llarga casi com el còs. Les 
oreies tenen una partida de rues a sa part de dins que 
servexen per aplegar els renous- Crida s'atenció un 
oretó que e-hi ha devant el forat, la qual te per objecte 
apagar els renous, esmortuiríos perquè no prodtiesguin 
íranstorns a fa parí interna. Aquesta sensíbííidat tan 
extremada fa duptar an eis naturalistes si es el sentit 
dei oït o el de ia vista, e! qui permet a íes Rates pinya-
des Cassar el seu aliment. L'olfat i el gust estan poc 
desenroiiats. Demaní el nas n'hi ha que tenen una cres-
ta que serveis per cassar els insectes voladors. 
Quant dormen, hem dit que estan penjades de cap-
per-avall vaigttentse dels peus i es estranya aquesta 
posició, perqu/1 no e-hi cap altre animal que Pemplei. 
Es degut a la necessidat de que la sanc acudesqui an 
els centres nerviosos per economisar calor i també per. 
no tenir les molèsties de l'humitat que haurien de sufrir 
durant sa temporada freda, dins e's seus amagaíais. 
-Moltes mes coses podríem dir de les Rates-pinyades, 
emperò surririem del fi que mos hem proposat, basta 
lo dit per conexerles, bessta lo dit per sebre el írebai 
util que mos fan an els nostres camps, contribuint a les 
bones cuites; per axó respectemies i procurarem fer es-
tendre dins. els pobles, ei conexement de la seva obra 
maravellosa. 
Ju.VX D E B I X Í A I J G O R F A . 
Ajuntament 
Sessió ordinària del dia 9 de Septembre 
En aquesta sessió s'aprova l'acta anterior í acte se-
guit: . 
l . e r S'aprovaren les condicions per eí concurs de 
l'adquisició d'un solar destinat a ia construcció d'un 
edifici per escola. 
2.°" S'apróvà el projecta de faixada de la casa del 
carré de la Travessa pròpia de Antoni Artigues Ca^et 
3. '• S'acordà fer a lgunes modificacions cn ia ca-
nyería del carré_de la Plassa i en les demés canyerias 
que'l Batle consideri convenient. 
4 . a " S e donà conta dels treballs fets p'eis caminers 
municipals durant les dues setmanes anteriors. 
I no aguent-hi res mes ei Sr . Batle aixecà la sessió. 
Sessió ordinària del dia 16, 
En aquesta sessió s'acordà: 
L1'1' Aprovar l'acta anterior. 
2. c , : , Ratificar Tautorisació concedida al S r . Batle 
d'cbrir'i tancar els grifóns d'us particular i que provi si 
faita aigo al públic, obrint els grifons particulars. 
3 , e r S'acordà també construir una font rjública en 
el'carré de Son Servera. 
4-, 0 , 1 S e donà conta dels treballs fets p'eis caminers 
de la vila durant la setmana passada. 
1 per no aver-hí mes de que tratar s'aixecà la sessió. 
Sessió ordinària del dia 23 
1 . c r S'aprovà Pacte anterior. 
2-°n S'acordà qu'et Segretari vagi a Palma i U.pa-
guín eis gastos del Capítol d'imprevists, 
3 . " Conforme an el dictamen de la Comissió d'o-
bres s'acordà concedir an en Bernat Vidal un auxili de 
l ' 50 pts. per cada metro .cúbic de cabuda que tenga la 
cisterna que consrruesca. 
4 . a I t Canviar de lloc alguns grellats de forats de 
sa claveguera pública. 
5 - i U Construir novament s'escala que del carré del 
Calvari condueix an.el Convent. 
6.'- Arretglar ics aceres del carré de Na Batlessa, 
i fer una boca .d'entrada a sa devaguera del carré de 
Sa Taulera. 
I.* Ademés se donà conta dels treballs realísats 
p'eís peons caminers durant ia setmana anterior. 
Sessió ordinària del dia 30 
En aquesta sessió s'acordà: 
l.1"1 Aprovar l'acte anterior. 
2.' j n S'auforisació al S r . Batle per instar ia rectifi-
cació del error material suïrit ai expedir la Direcció 
General de ia Deuda pública una làmina transferi-
ble» de 4 y tnitx a nom del Asil de Santa Rita d'aques-
ta vila, per ser Asil de Santa fíosa al que correspon i 
te aqueix Asil; i que aquesta equivocació st-ui rectifi-
cada en Sa forma que la superioridad cregui oportú per 
poder cobrar els interessos. 
2 L L E V A N T 
' 3 , " S e perllonga fins al 7 d'Octubre pròxim eí 
plas per demanar subvenció per construir cisternes. 
4 . a t t Que passin a informe de la Comissió d'obres 
les instàncies d'en Vicens Miquel Pirris i den Bartomeu 
Miqtieí Pirris solicitant auxili per !a construcció d'una 
isterne en ses cases situades respectivament en els 
cnúmeros 7 i 11 de la barriada de Na Pati. 
5 . i n t S'autorisa al Sr. Baíie perquè efectúi !es obres 
necesaries per pesar y carregar els porcs en la plassa 
del Conquistador. 
6 . e S e donà per enterat l'Ajuntament del escrit 
del Batle comunicant s'ausencîa d'aquest terme per un 
pias menor de vint dies 
7 . c Aprovar l'extracta de les sesions celebrades en 
e! mes de Septembre per remetrer-les al Governador. 
I sense mes a tractar s'oixeca la sessió 
Conversa Josefina 
Na Lluissa, socia activa Josefina acaba de aficar 
els botons a un vestidet d'infant. Na Rosa arriba mes 











—Afic el úarrer botó. 
D e bòn 'hora hauré acabat. . . 
J a fris de veurel posat 
an aquell pobre angeló. 
A forsa de viveró 
i farina lacteada 
ia vida li haurem salvada. 
íAlabat sia ei Senyor! 
Mai 'via disfrutat tant 
com des que som Josefina; 
hi duc una golosina 
i té per mi tal encant 
que'ncara que'm va costant 
quaica pic un sacrifici, 
convertit amb benefici 
el me fa dols al instamt. 
Era un capell amb espri 
lo que enguany m'enlluernava. 
Vint i cinc duros costava. 
Per mi mateixa vaix dir: 
^Per qué tant m'he d'enllestir? 
Amb un altre que'n val nou 
per ara ja n'hi ha prou, 
i el meu pobret puc vestir. 
A lletgir no'm vaig torbar 
amb una gran alegria, 
que del Judici en el dia, 
Jesús an els bons dirà: , 
''Perquè me dareu menjà „ 
quant tenia fam i set, 
abric quant tenia fret 
i me vàreu consolà 
del meu Pare beneïts, 
veniu prendreu possessori 
del vostre lloc a la Glòria 
amb tots los meus escutlits" 
Els justs diran agrahiís; 
eQuant vos ho férem Senyor? 
"Assistint per mon amor 
a los humils i petits''1 
I es que sou tan generós 
Bon Jesús , que'! be que's fa 
al pobre, voleu pagar 
com si'l vos fessen a Vos. 
Per això'l meu cos gojós 
acull la promesa feel . 
iQuin bon anar fa an ei Cel 
per un camí tan hermós! 
— iAve Maria! 
— iRoseta! 
— í J a m'estaves esperant? 
—Ara he acabat, ía un instant 
— J e s ú s ! jquina monedeta! 
c'Com heu fas tan bé, fieta? 
^-Quant heu feia pes bebè 
no'n treia mai agu'íé 
i ara som un'cspaseta. 
— J a veus quin agrahiment 
sempre m'hauràs de tenir 
perquè per amor de mí 
—Som esíat tan aprenent, 
m'has llevat l'avorriment 
i servesc per qualque cosa. 
;Beneida sies, .-' òsa, 
per lo teu bon pensament! 
Quant vaig venir de París 
tu me vares convidar 
per la visita passar, 
i hauria passat ide llis!. 
Com no creia que existís 
vaig veure tniseria'n grum: 
sensa pa. ni «oc ui i i u m 
i va ésser p e ;ní u:i exís. 
—•(Beneit cxisaimmt: 
;Oh que molts ei sentiríem 
Quan ia misèria veuríem, 
com veres, de cos PRESENT! 
Dar menjà al qui té talent 
el nostro cor sol omplir; 
però tenim altre fi 
encara més excelent. 
Perquè si pobrets hi ha 
que per lo feners i- honrats 
mereixen ésser posats 
casi damunt un altar 
en camvi d'altres n'hi ha 
que necessiten remeis 
i amb obres i amb bons conseis 
també les hem d'ajudar. 
Un matrimoni esguerrat 
\L'homo era de lo pitjo) 
Ell 'com madó GARRÓ 
a veure que fa el veinat. 
Un padrínet mitx baidat; 
cinc infants com aranyons. . . . . 
Pensa si havia torrons 
dins la casa i ball armat. 
No servava pany ni clau. 
" S í ell deixa roveïa l'eina 
évoieu que jo fassa feina?" 
deia ei/a "Ni sí'm raçftau" 
Sempre un encarnat i blau 
•mogut, perquè eü empinava 
«1 colso i jamai reina va 
un sol minutet de pau. 
A la nostr' associació 
entraren p^r bona sort, 
i a dins casseva'l conhort 
amb ía feina i oració. 
I gràcies mil al Senyor, 
es alio una bassa d'oli, 
menjant sopas o pa-amb-oli 
sempre 'stàn de bon humor. 
LLUSTSA —Protectors, Jesús amat, 
enviau a tan bona obra, 
i que donin lo que les sobra 
de bon cor i de bon grat. 
- Sia el la/o desterrat 
perque's ben cert i segú 
" que donau el cent per ú 
al-qui generós ha estat. 
ROSA — D e la caritat el f o c 
Deu renova cada dia- i 
LLUÍSSA —El meu cor mai desconfia 
ROSA —Lluissa, ni ei meu, tampoc. 
Tot mirà bé, poc a poc 
LLUISSA — D e parti ja es hora, Rosa. 
ROSA —Si abans no dic una cosa 
ni en tota la nit me moc. 
(Dirigíntse al públic) 
Senyors: no me vui quevdar 
dins el cor urç enderrer. 
Ademés que agrahiré 
mos hajeu vengut a honrar 
m'atrevesc a demanar 
bé sia en dobbés, bé en robes 
una iíimosna pels pobres 
que Deu vos ho pagarà. 
MARGALIDA ESTELRICH. 
Palma de Mallorca dia 8 d'Agost de 1917. 
mbuis 
El pa de mestai no agrada a nigtx, i així es que els 
jocs florals celebrats aquest any a Ciutat han estat una 
cosa estupenda: èPerque? Perquè el blat era net de to-
ta llevor. Com el progrés va apareat'amb ia puresa, a 
mida que anam progresaní. ies coses tendeixen a sa 
purificació, a la separació de tot lo qui no lliga bé 
amb el ser especial de*cada cosa, i per aixó hem vist 
com el concurs prestat a la nostra parla ha estat una 
cosa mai pensada. L'oli i l'aigua no se poren mesclar. 
Les coses quant tenen vida pròpia se basten a elles 
mateixes. 
- El mon ha perdut sa xavèta... No se aon som, ni 
aont anam, l'absolutisme amb ses díferentes manifesta-
cions de cada dia pren còs dins la sociedat, dins els 
pobles, dins les nacions, dius els estats, per tot arreu hi 
ha homos vanitosos que se deixen dominar. L'alcre dia, 
un assumpto mogut amb tota la bona intenció de fer anar 
els al·lots a l'escola, va denegerar en una manifestació 
esclatant de socialisme mal entès, arribant casi a la coa-
I ció en el lliure dret del treball, absolmismo de ies clas-
| ses baixes, 
| La opinió publica espanyola se manifesta clarament 
•j partidari d'un camvi en ia direcció de l'Estat, anam a 
j una bancarrota formidable i els homos de seny senya-
| Ien el perill i marqueu noves orientacions, i apesar d'ai-
| xó , els acraais directors estan empenyats en caure dins 
{ l 'avenc, estan cegos. . . es. Pabsolutisme que no deixo 
i veure ies coses. 
\ Mes eníü eí mon qui està en guerra i desitja la pau, 
defuig de converses amistoses i aparentar voler seguir 
cap a la ruin?. . es l'absolutisme que te lligats els 
homos- El mon ha perdut sa xeoeta... El mundo está 
perdido, com diu un amic d'Artà... 
— Com cada any ha tornat a fer la visita l'inspecció 
e l Fiel Contraste, el revisador de pesos i mesures i 
com cada any no hem tengut altre profit, que el d'ajudar 
a la mala administració de l'Estat, una nova taca s'ha. 
marcada demiint el poble que com els altres aguanta 
aquests ridículs, aquestes inspeccions tan inútils per 
l'interès públic. Perqué ¿de que serveix una inspecció 
feta a la Sala'després d'avisar al públic que se presenti 
de tal a taimora? ¿No siria mes practica, una inspecció 
secreta per descubrir els contraventora de la llei? 
—S'ha aixecat l'estat de guerra. Una vegada feta 
pel Sr . Dato, la declaració de que no eren els militars 
els qui l'imposaven; ha volgut demostrar-ho pràctica-
ment i confiant, tal vegada massa, amb ses petites for-
ces , ha fet de valent aparentant una tranquiiidat sols 
comprensible en els qui no coneixen el vertader signifi-
cat d'aquesta paraula. Ara veurem el tir per aon surtirá. 
—¿Quín empenyo tenen certs elements de per aquí, 
en pintar els nacionalistes com a indiferents en materia 
religiosa? Per ventura son capassos de senyalar cap 
fet, aon, quant de la religió s'ha tractat, no hagin sortit 
en sa defensa? ¿Han estudiat,' tal vegada la religiosidat 
dels homos qui encarnen la representació del ideals na-
cionalistes? Aprenguin a examinar els fets, i un fet es , 
conegut de íoí-hom, la vida i mort exemplars dels fun-
dador del nacionalisme català. D'En Prat de la Riba; 
tenguinen conte que tots els monopolis son dolents i el 
voler monopolizar una cosa tan delicada com aquesta, 
demostren posseir una qualidaí que no es de lo mes 
envejable. 
Ni la moderna pedagogia, ni cap raó d'economia, 
aconsejen el fei les escoles adins el poble, així es que 
de cada dia se fa més incomprensible el que nigú fassi 
campanya a favor de lo que siria demostració d'una ex-
tremada ignorancia o d'una petulancia próxima a la bo-
jería. 
—S'ha celebrat ja la jurtta de ia Isleña Marítima i 
de les ressenyes que hem vistes a la prempsa, n'hem 
treta una mala impressió; s'ha vist que han triumfat ets 
qui no volen reforma, els cansats de ies alarmes que hi 
ha hagut, els supeditats an els cacics de la companyia, 
els mals administradors, segons frasse de D. R. Obra-
dor, amb una paraula els mals patrióles que les importa 
poc que desapareguin les nostres coses, perquè, per 




El dia de St Miquel durant la vetlada la gent va es-
tar de festa, perquè la banda que dirigeix D. Antoni Gi-
li sortí a obsequiar amb una serenata a D. Micpel Oléo. 
Dia 30 de Septembre després de molt llarga 
malaltia mori la Sra- tia del Rector de la nostra 
Parròquia D- Gabriel Muntaner. Amb aquesta ocasió 
se posaven de manifest les seves simpaties assistint 
als funerals la plana major de la vila. L Acompanyam 
amb.el sentiment. 
S a setmana passada foren col·locades dins el Cama-
ril de ia Verge de St. Salvador les columnes i orna-
ments que han de formar el nou lloc avont la Nostra 
Senora ; ha de rebre els actes de veneració dels devots 
artanetics. Aquesta reforma es obra del conegut escul-
tor de Ciutat Sr. Alcover, i sols revelant son nom ja 
queda fe't l'elogi mes calurós da s'obra. Ara no serà 
precís acudir al Camaril per veure la Verge. S e podrà 
contemplar de qualsevol punt de l'Oratori; i així mateix 
podrà pujar—s'hi per veu retia d'aprop, Suposam qu'ei 
poble rebrà be aqueixa reforma, Diumenge dia 14 se 
celebrarà festa en l'Oratori per sa bendició, predicant 
D. Lluís Crespi Pbre. de Sineu 
igualment se comensaren les Obres de reforme de 
l'escalonada del Convent de St . Antoni. S'han ja 
tornat part dels terraplens dels costats. L'escoSa 
comensant de baix casi amb tota í'ampíaria de la 
p'asseta, i s'estrenyarà tant com anirà pujant. En miíj 
hi haurà un ampla replà, aon s'hi projecta colocar al 
centre i voltat de jardiuet l'estàtua del llustre artanenc 
Fr . Antoni Llinàs. Serà això d'un gran efecte. Fris-
sam ja de veure-la acabada. Sia enhorabona per sos 
iniciadors-
Dia 3 se desencadena devés mitj-dia una forta tem-
pestat, a:nb rere i s Itamò? i trons Piog'Jé unes quantes 
reuxaues, oero no duraren moit. 
* 
*An eí carré de S a Tambra s'ha obert un nou forat a 
sa claveguera pública per la conducció de les aigos 
brutes i de les plujes. Era ben necessari. 
, Com se pot veure* en la sessió del Ajuntament s'ha 
ampliat el plas per solicitar subvenció per la construcció 
de cisternes i n'bati presentades dues mes. E s poble 
necessita es seus temps per enterar-se fins de ses con-
veniències. 
Dia 4, se celebrà an eí Convent de St . Antoni la 
festa solemne de St. Francesc i tengué lloc la conclusió 
de les Coranta Horas que cada any se celebren en 
aquesta Iglesia i que se comen.saren dos dies abans. 
Predicà el tríduo el Superior dels PP Franciscans P. 
' Juan García, que va fer un bons sermons. La Capella 
del convent cantà amb justesa la Missa a dues veus 
d'en Botatzzo. 
* 
Dia 5 i dia 6, plogué casi tot lo dia, un aigo persis-
tent i profitosa que caigué molt be an el nostros camps 
que ja la necessitaven i al mateix temps refrescà el 
temps i ajudar a esveïr de tot les moltes malalties que 
dins ia localidat hei havia. Gràcies a Deu. 
Després de pocs dies de malaltia cruel morí cristana-
tnent en fa pau del Senyor l'Amo'n Juan Nabot Massa-
net (a) deXidati als 71 anys d'edat. El 6 d'aquest mes 
el "combregaren amb sorpresa de mpïta gent perquè 
pocs dies abans estava bo i se passetava i el dia 9 a les 
10 de! matí havia entregat l'ànima a Deu. Deixa la se-
va esposa amb crueï i molt llarga i creuosa malaltia. 
Rebigaíota sa família l'expressió del nostro condol espe-
-cialmente ses fies D a Margalida i D . a Maria, i son fill 
polític D . Juan Sancho Lliteras, misser i jutge d'aques-
ta localidat i col·laborador nostro-
Dilluns passat partiren de Ciutat cap an eí nos-
tro poble i Capdepera, amb so fi de desenrotllar les 
escoles pràctiques Sa Companyia de Telegrafisíes de 
la Comancfancia de Mallorca, 
* * 
Dilluns s'embarcà cap a Barcelona aoní va a viure 
«el nostro bon amic en Joan Estelnch, distingit escrítor 
•fundador i redactor en cap de «La Veu de Mallorca». 
Sentim ia separació del simpàtic amic, ara qui amb tan 
tu fe trebaiave per renovar l'esperit mallorquí. 
* 
En la nit del 10, sufrí uu atac d'embolía el Metje 
P - Pere F . Sard, que fou assistit p'el Metje D . Miquel 
Servera de Son Servera i a l'ondemà pe'! Doctor Mi-
quel Sureda de Ciutat. Al hora en que cscrmra s'e-^a 
ss de gravetat, però ha experimentat certa miiloransa , 
* 
* * 
Dia 12, arribà de Ciutat l'Exm. Sr . Governador C i -
•vil de la Provincià D. Javíer Milian amb un cunyat seu. 
Foren hostetjais a ca D. Rafel Blanes Tolosa. Desirjam 
jhaja sigut agradable s'estancia en aquesta vila. 
* 
Comensen a treure porcs an el pes públic, si be ara 
s'han retrets una mica per la mica de baixa que han ex-
perimentat en e) preu. Ara se paguen de 16 a 17 ptas. 
ia arrova. 
S'ha canviat el pes dels p o r c Abans era a la plasse-
ta del Convent, an el Carré del Calvari, i ara es a Sa 
Plassa Nova o de El Conquistador aon't s'hi ha posat 
una Arga nova Mos agrada aquest camvi perquè en el 
Convent eVa moígst p'els qui estaven dins el Temple de-
votament 
De Capdepera 
Sembla que els nostres pagesos, vegent ía crisis 
•que atravessam i el perill de que aumenti, se dediquin 
amb gran actividat a la preparació de les terres per ob-
tenir el màxim possible de producte. 
-- Les plujes d'aquests dies passats, foren suficients 
per anaonar la terra, així es que ja s'han comensat a 
sembrar moiíes ferraties. 
—Segons Real Ordre de Fomerlí dirigida an el Di-
rector general de Obres públiques, referent a construc-
ció de camins vecinala, el nostre poble resulta favores-
cut amb una subvenció pel de Cala Retjada de 3 .906.00 
pesetes abonables en l'any actual per obra o indemniza-
ció; les obres a càrrec del Estat importen 2-812,43 pías. 
A ia fi s'ha pogut conseguir lo de tant de temps de-
manat i que tan necessari era, perquè realment no si 
porfa anar; ara si aquestes pesetes s'aumeníen amb 
prestació personal, creím que el ca mi de Cala Retjada 
pot quedar com un dels imifors de Mallorca, si així ho 
fa ei nostre Ajuntament, estigui segur que l'estació es-
tinencbi millor de Mallorca, conrarà molia animació-
—Fa uns quants dies se despedi d-,» noltros ei metje 
D. Jaume Escaías. Mos troba rn aíír; vegada desampa-
rats i per umplir les necessidats mes precises el metje 
d'Artà D. Sebastià Blanes ve cada dia a passar visita 
—De*de el 23 de Sepbre fins avui hi ha hagut ei 
següent moviment de població. 
L L E V A N T 
Morts 
Dia 29.—Àngela Genovart i Melis (a) Prune. 11 
mesos, de meningitis, Maria Ginarí i Ferrer (a) Pre-
b e , 79 anys, de debiüdat senil Miguel Sancho i Gili 
(a) Vicens, 57 anys de càncer a sa bufeta. 
—Dia 2 Octubre. Climent Cursac i Pastor (a) Ne-
gret, 3 anys, de enrero-colitis. 
f í a i x e m e n t s 
Margalida Mestre i Gil. 
Matrimonis 
Miquel Flaquer Juan (a) Blai amb na Maria Siquier 
Sureda <a) Prune. 
—Dia 9 d'aquest mes, fengué la maia pensada de 
penjar-se dins un seller i heu dugué a la pràctica Don 
Balíasar Moya, vengut fa poc de Frau sa i que patia 
manies. Dia 13 li practicaren s'autopsia els metjes d'Ar-
tà, D. Guülem i D, Sebastià Blanes. Deu l'haja perdo-
nat. 
Capdepera l2d 'Otubre . Corresponsal 
3 
solemnidad; eí públic s'axecà dret, l'orquesta romp i els 
aplaudiments de mils mans i les notes musicals se ajun-
taren amb una mateixa lloança, meníres ía Reina puja-
java a son trono artísticament preparat 
Mossèn Llorenç Riber, Mestre en gat saber, obten-
gué lEnglantina i D. Josep Carner la Viola d'or. 
Els demés premis los guanyaren; nostro amic Don 
Juan Estelrich, D. 1 4 Clemeníina Ardoriu de Barcelona, 
D. Josep Maria Sagarra, de Barcelona, D- Guillem Co-
lom de Sóller, D. Mateu Julià, D. Sebastià Guasp de 
Lluchmajor, D. Juan Ramis el guanyador de la flor na-
tural, D . Antoni María P^ña, D Bartomeu Ferrà (fill), 
D . a María Antonia Salvà, qui pujà a, l'escenari del braç 
del Sr . Nicolau d'Olwer, D.Bartomeu Fortesa, D. Marià 
Manent. D. Juan Pons, D. Miquel Daran el Sr . Iserns; 
D . J o s e p M.ssot i Don Bartomeu Simó 
Acabà 'an solemne acte literari amb ei discurs de 
gràcies "que fe el S r . Nicolau d'Olwer en termes plens 
de germanor i amor per Mallorca. 
Tots els au-ors foren llargament aplaudits amb en-
tusiasme, i particularment els qui llctgíren sos treballs. 
Mota Agrìcola 
Les plujes del 6 i 7 varen posar la terra en condi-
cions per comensar a sembrar ferratjes i sobre tot per-
què la gent activàs les operacions preliminars per la 
sembra d'hivern. An els pobles veïnats va ploure mes 
a Son Servera ja comensava a saragaietjar. 
Les oliveres van tirant oliva que les cuidores arre 
pleguen poc a poc, per dur a les tafones i feries donar 
el {iqu.it que tantes pessetes ratge dins el nostro pobie 
El plet dels cuidors no està resolt del tot; el amos sense 
surtrr de les condicions imposades pels socialistes, es-
culleixen els de la categoria d^tres reals i deixen els 
altres. En el meu modo de veure les coses, aquest 
assumpto ha estat mal duii. Els pajesos estareu desa-
certats al voler discutir condicions sense haver fet 
un estudi serio de la qüestió, anant tal vegada aumení 
de jornal, estudi que les hauria permetés fixar preus 
per demà, sense haver de recórrer a una eníidad 
que no representa mes que una petita par de la classe 
obrera artanenca. Per altre part els socialistes obraren 
al meu entendre impremeditament. 
La cuïta del vi no ha arribat a regular, contant ja 
amb que les -\ inyes de S a Colònia, que son les mes, 
son de si, poc fruitadores. S e s 36 correrades que apro-
ximadíMTirmt hi ha an ei nostro poble, han donat uns 
1200 do reim, essent la producció normal de 1600 a 
170'); el miidiu, sobre tot a les del poble, ha fet maig. 
"Molta gent se queixa de que el blat se pert, la cau-
sa la granmnera, oruga o larva de frare, que s'ha pre-
sentada amb una abundor extraordinària i fa un roegadis 
sens mesura; el rentar el blat, diuen que es un dels mi-
llora medis per esvairia, ei porgarlo i assoleiario també 
son aconseiats. . 
El plé de les figues ja ha passat, encare s'en secan, 
peró el temps 110 ha volgut afavorir gens aquesta ope-
ració, així es que, casi tot son rutlons, les de S a Colò-
nia s'han arribat a pagar a 50 i més pessetes. 
De llegums i hortalisses' la major part estan dretes 
encare, en el pròxim numero en darem en conte. 
Els porcs grassos han tengut una baixa, lo qual vol 
dir que els acaparadors s'entenen, perjudicant en gran, 
manera al agricultor, aquesta baixa es la causa de que 
se'n hagin trets pocs a la plassa- Fins ara s'han pagats 
de 15 a 18 pts. segons el pés ha oscilat entre 10 i 
20 arrova. 
P a o í . s 
Jocs florals de nos t ra Parla" 
Diumenge celebraren an teatre principal de Ciu-
tat els primers J o c s Florals que ha òrgan ísst «Nostra 
Parla» Novella sociedat de Barcelona. 
E! coliseu a l'hora de comensar estava ple de"com 
en gom dei senyori 1 més distingit dè Ciutat. Pujà 
a l'escenari l'Ajuntament en corporació presidit pel Bal¬ 
le el Sr . Suau; i eís membres del Jurat D. Gabriel Lla-
brés, D . Juan Rosselló de son Fortesa, D. Lluïs Nicolau 
d'Olwer, D . Josep Maria Tous'i Maroto i el Secretari 
general de «Nostra Parla* D. Ramon Maria Casacuber-
ta. 
Per endtrregldei President del Jurat, D. Miquel San 
tos Oliver, que no pogué venir de Barcelona, üetgí sot 
discurs D. Juan Alcover, Mestre en gay sabrsr- Es una 
peca oraíori'i plena de filigranes i de molta molla, qui-
na lectura recomenam a nostros lectors 
E !. Secretari Sr . Tous , lietsd una galana memòria i 
després va obrir les pliqaes delí autor» premiats. 
La flor natural la obtengné D. Juan Ramis de Ayre-
flor, Director del Correu de Mallorca, el qual, )wr\Xi\--
ment amb el S r . Bat-te, i del membre de! Jurat D. Joan 
Rosselló, dels m a s s e s i Mestre de cet'etnonis de l 'A-
juntament, va anor n cnfr-ïg^r la flor a ia Rems de ia 
festa de sa S e c c i ó . que fu^tc la aristocrào'cn i formosa 
senyoreta.-Emllia R imis de Ay;eLor i Ro^-eiló. 
Ai entrar dins h sala va ésser un momsiií d d molta 
Registre 
]Síeixe ments 
Nins 3. - Nines 2-—Total 5-
Morts 
Dia 27 Sepbre.—Sebastià Febrer Torres 'al Figuera 
39 anys, casat, de Cambres de sang. 
Dia 27-Juana Salas Vidal—Xereta. fadrina, 13 anys, 
de febres tiíoidees. 
Dia 1 H 1 d'Octubre Aina Serra Simó, 84 anys de 
vellesa. 
Dia 2 Pere Antoni Nicolau Bauzà (a) Colau B'jti-
queta, casat, de 76 anys de Eníeritis. 
Dia 8—Marta Pons Gayà (a) Novella, casada, 59 
anys, de malaltia de cor. 
Dia 9 Juan Nabot Massanet (a) de Xiclati, casat, 
71 anys de Urernía. 
ï n ï a n t s 
Dia 26 Sepbre Cristòfol Mayol Esteva, un mes En-
ters s. 
Resum 4 homos y 3 dones-Total 7 
Al cel sien tots. 
Entretspinpents 
("Solucions als del número passat) 
A les preguntes: l . a Amb una s 2 a Quant se llepa 
sa coa. 3 - 3 Una cuera. 
A les semblanses; 1 , a Que te voreres 2- a Que sap. 
3 . a Que te banya. 
Endevinaies: l - a Un escravat. 2 . a Un baul. 
A la fuga de vocals 
Ln temps en vorem ja reies 
ara de iot has mudat 
me vols dir sa ventat 
al·lota ^de que'm fas seies? 
R\ tlerogliïÍG —Esíats-Units.—Petra. 
D'Avui 
P r e g u n t e s : — ! i Q u ' e s alló que te dents t no menja 
i priva a molts de menjar? 2 . a Qu'es ailó què neix a 
fora ve a canostra i m"nja a sa taula? 3 . " ïQu'es lo que 
respira i no viu? 
Semblanses — i l . a Amb-e que so semblen una igle-
sia i un homo? 2 a í Espanya a un senyo ric? .-3.s i ses 
pessetes a ses casíanye J ? 
Xarad :i 
Prima segona es un arma 
de DEFÜNSA, d'animal 
i en íorasíé/r&s segona. 
no's bo mes que p " diirys; 
i es meu Tot , per otítsevuia 
se posi sol fer gran m.iig 
1 /' Te coll i no te cap 
te brassos i-no te :r,?ss 
no te cames ni te ; v ns 
i 3 'asseu quant tu •:' . S V Í Í U S . 
2 . " Va'rg anar a cercà r ^ e s a «na parera, 
Hei havia perer, 1 1 0 Y»;';g tiv^i-i o^ves, 
no va : g deixa.-'hi per--i i uo vaig cuir 
peres. 
Les so'udó/ts aí n° a 
i;Ut3!Tl¡).': '1 
L L E V A N T 
I 1 
c f CISI 
3» JiM±¿ *v-t~T* - > R : N 7 - "ÇSgzr1 
.¿Nd* JESZL 
i t * . "*sQï 2Kïïf£: 
Gomesìibies de tota casta, lieors. dtilees, qalletes, etc, ete. : : : Grandiós surtit de P^rfiimeìi 
Aquesta casa es. s'amica depositaria dins Aria del c e l e b r a i ' A N I S TUNEL | 
3 1 ± ^ i a ; - L x ~ - v - c 3 £ 3 e n s a D Ì 3 ? e o o i o : G A B B E D S ' P A L M ^ 3 - . A B T A J 
f8j««fe Jnjesa (a) Sagacia scrtoix sife c s n w t , pstiiafiÉt ! pafirM escine se lì km w cifltat i pdsattw peliles dejUallow) 
Despaig- a Arte : Carré de Palma s n.° 3 Despaig 1 a Palma: listane cTes Banc de s'Oli | 
G H A N D E S A L M A C 
0 0 
e I g n a c i o n g u e r o i a 
Sastr-er-ía, Camiser ía , Cflereepía, Zapater ía , Pañenia , 
iianeiúa, Pañoíspíe, Lieneerda, 
Géneros tóe Punto , Sedería , Artículos papa Viaje 
O B J E T O S P A R A I I S G A L · O 
Píp&ílc ¿« tnirpte parlante PATH EFONO 
' P B E C I O P U Ò 
Broncio, 7 o. u, Borne 118 TELEFONO^  217 
.b>> 
"•-«jefe' 
m a i más sortir d 'Ar tá per vestir de sastre | 
1 
se taien i cusen tota casin de vestits d'homo 
a la moda 1 a gust de esda qual 
D i r e c c i ó : S o í a v a n t , 14 M A R T A 
NO C O M P R E U CAFE 
q u e n e p.~cseu a b a n s p e r s a b o t i g a 4 'en 
ï ? P R> ' 
A P B O T I G A 
ven en minos condicions que sa (ren 
Ilítirerfa, papereria I Centre ^SttSíripctorò 
E 
q u e ' i t é b o I f r e s c . 
?N I :a heu t r o b a r e u t o t a c a s t a d e 
c o m e s t i b l e s i a t o t preu. 
r(>>, verdures, patates , e t c , c t c . ' ' 
Car/é ce Antoni Blanes Juan (unies Puput) 
JEesíreRmau Casellas (a) Garameu 
A T O T P R ' P U 
VIr.:S de t a u l a ! V i n s b l a n c s 
ta c a s t a ú'íxrtieízs, ecinestibles, CjEületes, ete . 
E s representar.* de s s P e r f u m e r í a 
L . o A c c: i o 
T é d e p o s i t d e M A Q U I N E S D E C O S I R 
P A P I A U C O K & . 
com ìrnrM tata casta d'instrumento musicais, 
, . guiïerres, aantír.rries, eie. 
D I i e E C C I Ò : A L C A Í - í l O T , £5 
E B A N I S T E R I A M O D E R N A 
I 41"; .) — 
F E K R E R Y S Ü R . H D A J 
a p i trobareu paper de iota c a s a a la menuda I éi*; 
j r o s , piecs, libreíes, tintes, üapíeoría, ek . ; 
LHbres escolars i re'digiososi 
A P R E C O l £ C A T A L E C I 
s'tncDríisnden ds tota cesis en M a puntu^üdai \ 
1 1 í-- cif^ts. . e t s 
W £Lt 
E n Hoc s e troben' mi l los que a ia 
.-4, 8 
CDobSesíins de tots els estils p'el p a r a m e n t de e a s a 
Bsp«seialictat cti c e p a a t s de cadi res s l 'antiga ! 
; Pisit&ïs i OüscoPíaís fins, cíe tots els gases | 
! ' „ ' 
I C a r r é d e lz P a r r ò q u i a , 7 ® A R i A I 
P A N A D E R Í A 
E S FORM P O U 
i > K _ _ 
tasa ì&aa *'·'-Í -i Ss 
Vins ì a ï x a r o p s mediejon&l^ 
fliscircpt c:^ c o c s del Dr. CDo.^cy 
ppepapat a i s b c r u a caq«er-a d'Rr-ta. 
Li i b res d'ocasió | }{$Mms k jïterci 
S ' e n veneu en ;^questa | J P O ^ 
Aürnír.^trac-.ó j A n d r e u F s r r e r 
¡ 
Quatre Ca -iLOTIs, 3 
r I k. \ i /i 
¿ f f ib „¿: : - ;ro de t o l a c a s t s i a t : t preu; 
a a l s a t " í í i :ÍB m e d a 
.. i ' A N A V I V E S 
arre de Parroquia,' 1 • 
Voi vendre una Hís-
L u n a , Uní versa, ei' <-•« 
Cçsar Cantú; 43 toms 
bels ciment enquad er -
nats , planche^- dora-
de=,- cast nous a boti 
preu. 
In formaran en aques-
ta administrac ió . 
w"xi_ v o l u m ^.c--" 
£ P £ S S E T £ S 
Deinanauies a la llibreria de 
'fBHH^H Y SURHDfi 
t< 'V A 
aquesta íltemi^ raciS 
podeu encaiTfifiar 
t o t a c a s t a c i o 
1 M P R E S O S 
SÍS serveixen « m b pronii*ut | 
t i l ? • 
? 7 <^ i f 
A sa botiga hei trobareu 
sempre pans, panets, 
galletes, bescult, 
roüets i tota casta de pasti ceri a 
T f i p É SE SERVEIX fl DOJWIGÍM 
Netedat, prontitut I economia 
ÚESPAÍÚ: Gorre de Palma, 3 bis IRTA 
